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RESUMO 
Para realização da dissertação final de Mestrado em Gestão e Políticas Públicas, 
desenvolveu-se uma investigação que visa compreender e avaliar as Opções de Reforma 
do XIX Governo Constitucional para saber em que medida se aproximam de algum dos 
Modelos de Governação da Administração Pública tidos em consideração na investigação 
a desenvolver (Modelo Burocrático, Modelo da Nova Gestão Pública e o Modelo da 
Governança Pública). Para tal, foi definida como pergunta de partida: “As opções de 
reforma do XIX Governo Constitucional aproximam-se de que modelo de gestão da 
Administração Pública?” Para se conseguir responder a essa pergunta de partida, foram 
formuladas 3 hipóteses que, através da sua validação ou rejeição, pretendem auxiliar a 
alcançar as conclusões pretendidas. Essas hipóteses serão testadas através de Análise de 
Conteúdo, tendo como corpus documentos potencialmente reveladores das opções de 
reforma do Governo (Programa Eleitoral, intervenções do Primeiro-Ministro, Guião para a 
Reforma do Estado, e o Memorando de Entendimento. 
